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Ağustos dergilerinin eni 
önemli ürünlerinden birij 
İlhan Başgöz*ün TÜRK Dİ- 
Lİ'ndeki "Karac'oğlan Ge-i 
leneği" başlıklı yazısı.Der- 
gide belirtilmiyorsa da İs­
tanbul'da (sonra Ankara'da 
düzenlenen " Karacaoğlan 
Semineri" için Başgöz • Un 
hazırladığı bildirinin biraz 
yalınlaştırılmış! bu. Se­
minerde okunmuş; okunur­
ken yazıya geçirebildiğimiz 
kadarıyla bile (Sanat Der­
gisi 129, 25. 4.1975) ilgi u -  
yandırm ıştı: Cumhuriyet­
teki yazısında Rauf Mutlu - 
ay, ondan aktararak da Var- 
lık'ın"Gazeteler-Dergiler" 
köşesinde Emin Özdemir , 
bildirinin önemi ve getir -t 
dikleri üzerinde durmuş - 
lardu
Başgöz'ün bildirisi ya 
da yazısı yeniden üzerine 
eğilinecek nitelikte ; ancak 
yerimizin sınırlı oluşu ne­
deniyle şimdilik şu kadarı­
nı belirtmek gerekiyor:".. 
" . . .  bir Feke'de, bir Ma - 
raş'ta , bir Göksün yayla - 
sında, bir İçel 'de, bir Ada - 
na'da, Manisa’da Karac'oğ­
lan sultan olup evliya do - 
nuna girmiş, Tüna boyların 
da bir hikâye kahramanı o- 
lup aşka düşmüş,İstanbul'­
da notaya geçmiş, Mut hin 
bir tepesinde yanma sevgi­
lisini de alıp yatır olmuş. 
bir tek Karacaoğlan'danml 
söz etmeli? Yoksa mani 
söyleme geleneğinden ko­
pup gelerek " güney illeri­
mizde, Toroslar, Gâvur 
dağları, Çukurova ve Akde­
niz kıyılarında yaşayan ko- 
nargöçer Türkmen aşiret­
leri arasında mayalanmış" 
Karacaoğlan Geleneği ve 
başka veriler, XVH. yüz - 
yılda yaşamış bir tek Ka- 
jacaoğlan'dan söz etmek 
yerine, hatta bu "tek"i yok 
sayıp "Karacaoğlan bir tek 
şair değil, her yönüyle bir 
halk şiiri geleneği ve bir 
toplumsal olgudur" sonu - 
cuna gitmek daha doğru ol­
maz mı? Kimi "folklor a - 
m stırmacıları"ni ayağa 
Tabasına, bu so- 
aa-i. -tamlayıcı bir dene -
ine yazmaya değer doğru - 
su !
Bu ayın getirdiklerin - 
den biri de 1950 doğumlu * 
İmzasına daha önce hiç ra st 
lamadığımız ya da rastla­
yıp da ilgilenmediğimiz bir 
şair : Ozan Telli. BİRİKİM* 
de on uzun şiiriyle ve ken - 
dişiyle yapılan bir konuş -  
mayla tanıtılıyor. Akıllıus- 
lu, gerçekçi sözler söylüyor 
Telli i " . . .  ayrıntılı araş­
tırma yapıyorum," diyor,
" yani yaşadığımız yerine 
döktüğümüz terin şiirini 
yazmaya çabalıyorum... 
"Genç Ozan'a göre, "şiiri - 
miz ve genel olarak sanatı­
mız bir sıçramanın eşiğine 
gelm iştir." Kendisi de bir 
sıçrama noktasında : Halk 
şiirini ve kendinden önceki 
toplumcu şiiri özümlediği , 
anlaşılan Telli, söyleyiş 
(rahatlığıyla, imgeleri yerli 
yerinde kullanışıyla, öz-söz 
bağlantısındaki başarılı kur 
gusuyla geleceğin önemli 
şairlerinden biri olma yo­
lunda.
Şiirde ilgi çeken öteki 
yeni imzalar, Metin Altıok 
ile Metin Güven. Her ikisi 
de SOYUT'taki Ürünleriyle 
küçümsenemeyecek sür 
başarıları muştuluyorlar.
Bu ayın tartışmaları da 
şü r üzerine :
Geçen ayın dergilerin­
den söz ederken Vedat Gün­
yol »un YENİ UFUKLAR'da; 
yayımlanan bir yazısına E- 
dip Cansever'in karşı çık­
tığını ve aynı derginin tem­
muz sayısında İkinci Ye - 
ni'yi savunduğunu belirt - 
miştik. Ağustos sayısında 
da Vedat Günyol, "Canse­
ver'in Haklı-Haksız Öfke - 
si" başlığıyla "cevaba ce - 
vap" veriyor : Bugüne ka -  
dar ne şiir için, ne de hi - 
kâye ve roman için " an - 
lamsız" sözünü kullanma - 
dığını belirttikten sonra 
Cansever'in 1957 Yeditepe 
Şiir Armağanı'nı "Yer Çe­
kimli Karanfil" adlı kita - 
bıyla kazanmasında seçici 
kurul üyesi olarak kendi 
payı bulunduğunu birkaç ke­
re belirten Günyol, bir ede­
biyat tartışmasında hiç ye­
ri olmaması gereken kişi­
sellikten uzak kalamamış 
ne yazık ki : Dost toplantı­
larında karşılaşmalardan , 
¡söz ederek ve Cansever'in 
kimi kişisel tavırlarına, ö- 
zelliklerine yaslandırarak 
geliştiriyor yazısını, bun­
lara bakarak Can sever ' in 
şiirlerini çözümlüyor. Bu 
tür bir yazı içerisinde yer 
bulması en azından gerek- 
Biz olan kişisel ayrıntılar­
dan sonra Cansever'in şii­
ri üzerine şu yargıya varı­
yor Günyol : " . . .  ' sisini
kendi yaratan birgem i'ör- 
neği, kapalı bir dünya su - 
nuyor bizlere, ama içli , 
ama ustaca ve de üstün bir 
incelikle. "Ve yazısının 
sonunda, Cansever'in ken - 
di şiirleri için "bugün de­
ğil, yarın anlaşılacak n i­
telikte" dediğini belirterek, 
"Peki niye almıyor anlam­
sız sözünden?" diye soru­
yor. Kapalı şiir-açık şiir 
ya da İkinci Yeni'ninyara­
r ı zararı gibi konularda 
gelişmesi gereken bir tar­
tışma, böylece Cansever'in 
kişiliğini yerip sana tını öv­
mekle bir çıkmaza sürük - 
lenmiş ve sanırız bitmiş 
oluyor.
İkinci şiir tartışması 
CUMHURİYET'in cumarte­
si günleri düzenlediği"Sa­
nat Edebiyat " sayfa sında 
yer a ld ı: 26 temmuzda ya­
yımlanan "Genç İrisi" baş­
lıklı yazısında Cemal SU - 
reya, "Uzun şiir büyük ve 
ayrı yapıdır" görüşünü sa­
vunarak "uzun şiirin bugün 
kü görünümünde tuhaf bir 
birikim"in varlığından söz 
ediyor,"Şiirin değil, şiir -  
sel olan yeni ve başka bir 
sanatın habercisi gibi san­
ki. Şiirden koparak büyü -  
yecek yeni bir sanat türü - 
nün ilkeli gibi, "diyordu. E- 
dip Cansever, aynı gazete -  
de 16 ağustos günü yayım - 
lanan "Terazinin Kefesi 
Küçük, Hem de Su Tartı -  
yor" başlıklı yazısında Sü­
reyya bun uzun şiirin ayrı 
bir tür olmaya doğru gitti­
ği yolundaki görüşüne ka­
tılmadığını söylüyor:"Uzun 
¡şiir de kısa şiir de her şey­
den önce şiirdir, şiir olma­
lıdır. ( . . .)  Uzun şiirin ay­
r ı bir ustalık işi olduğunu 
söylüyor Cemal SUreya. Bu 
düşüncesine katılıyorum . .  
"Yazısının sonunda " uzun 
Şiir -  kısa şiir tartışması­
nın gereksizliğine karşı 
çıktığını" belirten Canse - 
ver'e göre, günümüzde şiir 
"sayfalar dolusu değil, k i­
taplar dolusu yazılmalı.. .  
"Çünkü, "Bugün düşünce 
ve yaşam içiçe, her zaman 
kinden çok sokulmuştur şi­
ire. ( . . .)  Kaldı ki yepyeni 
sorunlarla karşı karşıya -  
dır bugün insanlık. Dünya -  
da bir olayın ülkemize de 
yansımaması, az ya da çok 
yaşanır olmaması hemen 
hemen olanaksızdır. Orta — 
çağı unutturan zulümler, 
İşkenceler kol gezmekte, 
bağımsızlık savaşlarının 
saygın ölüleri doldurmak - 
tadır gittikçe küçülen dün­
yamızı. "
Tevfik Fikret'in 60. ö - 
lüm yıldönümü dolayısıyle 
Sanat Dergisi gibi MİLİ - 
TAN da bir özel sayı ya­
yımladı. Şükran Kurdakul, 
Konur Ertop.Asım Bezirci, 
Ataol Behramoğlu, Taner 
Kutlay, Mehmet Bayrak ve 
Hikmet Altınkaynak şairin 
çeşitli yönlerini ele alıyor­
lar. "Fikret Konusunda" Ş, 
Kurdakul, A. Behramoğlu , 
K. Ertop, Kemal Özer, T. 
Kutlay'm katıldıkları bir 
oturumun konuşmaları ile 
Fikret için yazılanlardan 
ve şiirlerinden seçmeler , 
Fikret'in bir edebi söyleşi­
si bu özel sayıvı zenginleş­
tiriyor. Ancak bu sayıya 
"harcanan enerji ve maddi 
olanaksızlığa yaz mevsimi­
nin durgunluğu da eklenin­
ce" derginin eylülde yayım 
lanamamak durumunda kal­
dığı belirtiliyor. Bizim bu 
konudaki gözlemimiz şu : 
Elbette zengin, yararlı bir 
kaynaktır bu sayı; Fikret'­
in değişik yönlerine deği­
şik bir perspektitten ışık - 
İar tutmuştur. Ama özellik­
le edebiyat tarihinde kal -  
İmiş kişiler için harcanan 
Şayialar, aylık dergilerin 
başka görevleri yerine ge­
tirmelerini engellemekte - 
dir. Nitekim "devrimci sa­
nat ve kültür kavgasında"ki 
Militan, ağustos ayında 
İleriye dönük herhangi bir 
ürün getiremediği gibi,ey­
lül ayında çıkamamak du - 
rumunda da kalmıştır. Bu 
kapsamda özel sayılar,baş­
ka ülkelerde örneklerine 
çok rastlanan (bir örneği 
Nâzım Hikmet özel sayısı 
dolayısıyle tanıdığımız"Eu- 
rope"dergisi) Uç ya da dört 
aylık araştırma dergileri­
nin, bilimsel kuruluşların 
görevidir. "Bizde böyle si 
olmadığına ya da görevini 
yerine getirmediğine gö -  
ire?" Daha özlü çalışmalar 
İa yetinmek zorunluğuvar.
VARLIK'ta Sermet Sa - 
mi Uysal, "Tevfik Fikret 
Üzerine", çoğunluğunda a- 
nllann, Fikret'in esprile­
rinin yer aldığı kısa notlar 
derlemiş. Bunlardan biiin- 
deFikret'in "Hân-ı Yağma" 
sının, çetrefil diline kar­
şın, Cumhuriyet dönemin­
de bile gücünden bir şey yi­
tirmediğini belirtiyor Uy­
sal. Ve 1959 haziranının İz­
mir savcılarından birinin 
marifetini belgeleyen bir 
gazete haberine yer veri -  
yor : İzmir'de yayımlanan 
Kahkaha adlı mizah gazete­
si için soruşturma açılmış. 
"Suç konusu olan yazılar - 
dan bir tanesi Tevfik Fik - 
ret'in 'Hân-ı Yağma' şiiri­
dir. Savcılık, altında imza 
bulunmayan şiirin kimin 
tarafından yazıldığını ve 
yazanın sarih adresinin a - 
çıklanmasını resm i bir ya­
zı ile gazete mesullerinden 
istemiştir. "Bu, Fikret 'in 
44. ölüm yılında geçmiş bir 
olay. Ya 60. ölüm yıldönü - 
münde dergilerde yer alan 
dergi to fi atma haberlerine 
ne demeli ? " Hân- lYağ- 
rpa"yı edebiyat tarihine mal 
olmuş bir şiir niteliğiyle 
okuyamayacak mıyız ?
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